




















徳 島 大 学 病 院 の 最 新 情 報 を お 届 けしま す徳大病院ニュース
総合臨床研究センターに名称変更
医療者は患者さんの期待に応えられるよう、常に「良質かつ適切な医
療」を提供するよう努めています。同時に徳島大学病院では、治験の実
施などを通じて、治療方法や薬の有効性と安全性を向上させ「明日の
医療」を確立する研究者としての役割も担います。研究には患者さんの
理解とご協力が必要で、診療以上に倫理性や安全面への十分な配慮
が求められます。このような体制の整備を担っていた「臨床試験管理セ
ンター」を令和2年4月に「総合臨床研究センター」として拡充しました。
「明日の医療」の確立をより推進していきたいと思います。
市民公開講座のご案内
看護師特定行為研修センターの新設
令和2年5月1日に、看護師特定行為研
修が始まりました。特定行為とは、これまで
医師が行っていた行為、たとえば脱水時の
点滴や術後疼痛管理など、21区分38行為
をいいます。今年度徳島大学病院は6区
分15行為の研修を実施します。この研修で
は、高度で専門的な知識や技術を学習する
ため、研修修了後は医師が手術中で不在
の時などでも、看護師が安全かつ迅速に患
者さんに対応でき、重症化を予防することが
できます。今後、特定行為ができる看護師を
計画的に育成していくことで、これからの地
域医療やチーム医療の充実を目指します。
■徳島県民がんフォーラム
【日時】令和2年10月4日（日）
13：30～16：00（受付13：00～予定）
【場所】大塚講堂（蔵本キャンパス内）
【参加費】無料（聴講券が必要）
【問い合わせ】がん診療連携センター
℡：088-633-7312
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止
になる場合がございます。
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